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EC3 Research Group – Google Scholar Division 
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Agenda 
 Nueva comunicación… nueva evaluación: la Web 
 La revolución Google Scholar 

















Bibliometría web Webmetría 
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Google Scholar como motor de búsqueda 
Google Scholar como herramienta bibliométrica 
La mirada bicéfala de Google Scholar 
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Google Scholar y la bibliometría web 
La familia de productos de Google Scholar … 
¿Puede considerarse una alternativa para la evaluación de la Ciencia? 
Nuestra hipótesis:  
 




Google Scholar y la bibliometría web 
La Familia de 
  









All types of documents 
El cuento de los dos mundos diferentes: 
 
Delgado López-Cózar, E. The Google Scholar Family: ¿Is it an alternative for the evaluation of science? En: IV 
Seminario EC3: Altmetrics y Unidades de Bibliometría. Universidad de Granada, Facultad de Comunicación y 
Documentación, 14-15 marzo 2013. [http://hdl.handle.net/10481/24142]  
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Google Scholar y la bibliometría web 
La familia de 
  









(Social Sciences & Humanities) 
RAGE 
 
All types of documents 
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Google Scholar y la bibliometría web 
Elite /No elite 
Martín-Martín, A., Orduña-Malea, E., Ayllón, J. M., & Delgado López-Cózar, E. 
(2014). “Does Google Scholar contain all highly cited documents (1950-2013)?”. 
Granada: EC3 Working Papers, 19. 
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Todos los idiomas 
TAMAÑO 
 
Mayor base de datos 
bibliográfica del mundo 
EVOLUCIÓN 
 
Mayor crecimiento que 
WoScc y Scopus 
BIG DATA 
Delgado López-Cózar, E. The Google Scholar Family: ¿Is it an alternative for the evaluation of science? En: IV 
Seminario EC3: Altmetrics y Unidades de Bibliometría. Universidad de Granada, Facultad de Comunicación y 
Documentación, 14-15 marzo 2013. [http://hdl.handle.net/10481/24142]  
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Proceder. Pero con precaución… 
El paradigma del big data académico 
 
Comprender cómo funciona Google Scholar 
 
Contextualizar la dimensión web 
Google Scholar y el big data 
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El concepto de impacto académico debe ser necesariamente replanteado… 
Small data:  
Citas desde y hacia revistas de elite. 
Razones: económicas, tecnológicas… 
Lo que la gente ve 
Lo que realmente existe 
Desordenado, ruidos, desconocido, impreciso…  
Por supuesto, ¿y? 
Big data:   
Menciones desde y hacia recursos 
académicos. 
El paradigma del big data académico 
 
Google Scholar y el big data 
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Google Scholar y el big data 
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Google Scholar Citations 
Google Scholar Metrics 
Nuevo terremoto en los repositorios 
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1- Google Scholar citations 
● Total de citas 
● H-index convencional 
● Índice i10 : documentos con al menos 10 citas 
Indicadores para todo el perfil 
Indicadores históricos y en último quinquenio  
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1- Google Scholar citations 
No se puede cambiar el número de citas 
Citas recibidas 
Gráfico de evolución 
Versiones 
Acceso artículos citantes 
Indicadores para todo un documento 
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Revistas Autores Editoriales 
Modelo de análisis 
multifacetado 
Library & Information Sciences (Spain) 
http://www.biblioteconomia-documentacion-española.infoec3.es 
 
Bibliometrics & Scientometrics (International) 
http://www.scholar-mirrors.infoec3.es   
Herramientas métricas 
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Journal Scholar Metrics 
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es   Revistas 
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Journal Scholar Metrics 
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es   Revistas 
Identificación de revistas Google Scholar Metrics, SCImago Journal 
Rank, Web of Science Master List, 
Ulrichsweb, etc. 
Clasificación de revistas • Ciencias sociales 
• Humanidades 
Indicadores (I): directos • H5-index 
• H5-median 
• H5-Citations 
Indicadores (II): elaborados 
 
• Pure H5-index; Pure H5-Citations 
• Journal self-citation rate 
Visualización • Búsqueda y navegación 
• Por revista, área y país 
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Journal Scholar Metrics 
Revistas A nivel de materia 
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Journal Scholar Metrics 
Revistas A nivel de país 
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Journal Scholar Metrics 
Revistas A nivel de revista 
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Los repositorios amenazados? 
Los usuarios han dejado de visitar el puerto para visitar directamente el barco 
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Los repositorios amenazados? 
Los usuarios han dejado de visitar el puerto para visitar directamente el barco 
x 
No es un problema de uso, es un problema de acceso 
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Los repositorios amenazados? 
El uso de Google Scholar en la evaluación científica exigirá visibilidad web a 
los repositorios: 
 
Autores: Tesis, conference proceedings, working papers, informes…  
Publicaciones: revistas alojadas en Repositorios  
Número  oficial de ítems en NINIVE : 2079  
Fecha: 13 de octubre 2016  
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Los repositorios amenazados? 
El escenario futuro prescinde directamente de puertos 
X 
Representa un problema no sólo de acceso , sino de uso  
Muchas gracias! 
Spreading light  where there was 
darkness . 
Las verdades que revela la ciencia superan 
siempre a los sueños que destruye. 
Joseph Ernest Renan. 
